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September 30, 1966 
Mr. E. c. nard 
Route 1, Box 102 
Kallen, Alabama 356 
Dear Zeke: 
I have followed with unusual interest your sacrificial work with mission 
tent meetings all over this country. It was with great pleasure that I 
• heard you tell of your unusual work in the Bermuda Islands some years 
1 back . A oif this , coupled with my own personal knowledge of you nd 
your family and the kind of dedication that I know all of you have, has 
always made me feel an extremely close bond with you. It is my pleasure 
and privilege to count you among my very best friends. 
1 1 
11 am thrilled to know of your plans for 1967 through tell.t evangelism.. There 
1 i1s no mistaking that this is one of the most effective means by whic~, lost 
\ · men can be brought to Jesus Christ. I want to assist and encourage this 
work in e very possible way. 
--~Possibly I can be with you in the meeting somewhere in the Cincinnati 
area next year. Although my schedule is more than full and I have already 
1 
·- canceled ten meetings next year, I will be happy for you to contact me 
later when dates become more certain regarding the possibility of my 
J involvement. You are carrying on a great work and I send you my commenda-
tions, best wishes and prayers. 
irFraternai,y yours' 
l' LI John Allen Chalk 
JAO:lct 
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